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Dengan ini, saya menyatakan batrwa dalam skripsi irii tidak terdapat
karya yang pernatr diajukan Lt"f. memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
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Make your beauty shines forever  
by your skill and best character. 
(Penulis) 
 
Never stop trying to reach the goals!! 
(Penulis) 
 
Percayalah pada suara kecil itu yang selalu mengatakan “Ini akan berhasil dan 
saya akan mencobanya.” 
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Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan struktur pembangun novel 
Perahu Kertas karya Dewi Lestari, (2) memaparkan nilai edukatif yang terdapat 
dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari ditinjau dari sosiologi sastra.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Objek penelitian ini adalah nilai-nilai 
edukatif novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Data dalam penelitian ini 
berupa kata, frasa, klausa, kaalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel 
Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah novel Perehu Kertas karya Dewi Lestari. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik pustaka dan catat. Teknik validitas data yang digunakan adalah 
teknik triangulasi teoritis. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
pembacaan semiotik yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan analisis struktural terhadap terhadap  novel Perahu Kertas 
ditemukan hal-hal berikut. Tema dalam novel adalah perjuangan dan kegigihan 
dalam mewujudkan cita-cita. Penokohan dalam novel ini adalah Kugy, Keenan, 
Remi, Luhde, Eko, dan Noni. Alur yang digunakan dalam novel penelitian ini 
adalah alu maju (progresif). Latar tempat dalam novel Perahu Kertas adalah 
Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Sedangkan latar waktu dalam novel ini 
terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2003. Latar sosial dalam penelitian ini 
adalah latar sosial kehidupan keluarga yang sederhana.  
Analisis terhadap novel Perahu Kertas dengan menggunakan pendekatan 
sosiologi sastra menemukan nilai-nilai edukasi yang menonjol di antaranya adalah 
nilai cinta dan kasih berupa cinta kepada keluarga dan kepada sesama. Nilai 
pengharaan ditunjukkan oleh penghargaan Kugy kepada Keenan yang telah 
membuatkan ilustrasi gambar untuk dongengnya; nilai tanggung jawab 
ditunjukkan oleh sikap Keenan yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan 
Kugy yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nilai 
kesederhanaan ditunjukkan oleh sikap Kugy yang menabung untuk membeli 
buku-buku dongeng. Nilai kebahagiaan tampak pada sikap Adri dan Lena yang 
mengetahui bahwa Keenan lulus ujian SNMPTN dan kebahagiaan yang 
ditunjukkan Kugy saat memberikan majalah yang memuat cerpennya. 
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